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増えたことである。トルコ政府が 2015 年に国内で拘束した外国人戦闘員は 913 人で
あったが、最も多かったのは中国人の 324人、次いでロシア人の 99人、3番目はパレ
スチナ人の 83 人だった 10。ここでいう「中国人」がウイグル族のことを指している
のは間違いない。 


































































ーズ』Vol. 4、2018年 5月、123-138ページ。 
2 トルコは上海協力機構の対話パートナーとなっている。トルコと上海協力機構の関
係に関しては、トルコ外務省のウェブサイトを参照（2018年 9月 8日閲覧）。 
3 近年のトルコとロシアの関係については、以下を参照。今井宏平「ロシア軍機撃墜






No.7 (No. 821)、2016年 7月、1-11ページ。 
5 2006年から 2014年まではロシアが第 1位であった。 







8 この騒乱によって両民族間で少なくとも 184人が死亡し、多くの死傷者が出た。 





                                                                                                                                                       
9 トルコは 2009年と 2010年の 2年間、国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。 
10 "Most ISIL members detained on Turkish border come from China", Hürriyet Daily News, 
11 December 2015. 
11 トルコにおける「イスラーム国」の活動に関しては、例えば、今井宏平「トルコに
おける「IS」の活動」山内昌之編『中東と ISの地政学――イスラーム、アメリカ、ロ
シアから読む 21世紀』朝日選書、2017年 2月、101-117ページ; 今井宏平「トルコに
おいて伸張する『イスラーム国』――その起源と構成」『アジ研ワールド・トレンド』
No. 250、2016年 7月、40-47ページ; Doğu Eroğlu, Türkiye’de Radikalleşme, Örgütleme, 
Lojistik IŞİD Ağları, Istanbul: İletişim, 2018. 
12 Aykan Erdemir and Merve Tahiroglu, "Turkish Grey Wolves target 'Chinese'", Politico, 30 
July, 2015 (2018年 10月 13日閲覧)。 
13 1990 年代に、民族主義者行動党の中でイスラームを重視する人々が離反し、新た
に「大統一党」を設立した。「灰色の狼」と「大統一党」の青年部の対立も激しいと言
われているが、ウイグル問題に関しては、両者ともに中国政府を激しく非難している。 
